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Незважаючи на здобутки сучасної медичної науки, кількість хворих на 
запальні процеси щелепно-лицевої ділянки невпинно зростає, і найчастіше, за 
даними нашої клініки, це стосується лімфаденітів, якіскладають 26,5% від 
загальної кількості госпіталізованих дітей із запальними процесами. 
Метою нашого дослідження стало використання гірудотерапії для 
підвищення ефективності лікування дітей з гострим серозним і хронічним 
гіперпластичним лімфаденітом неодонтогенного походження (18 і 21 
пацієнтів відповідно). 
Лікування хворих із використанням гірудотерапії проводили в умовах 
хірургічного відділення дитячої міської клінічної лікарні. Застосовували 
аспіраційний метод. Експозиція складала в середньому від 20 до 40хвилин, 
курс лікування - 2-3 сеанси з інтервалом в 1-2 дні. Після процедури на ранову 
поверхню накладали асептичну пов’язку. 
В порівнянні з контрольною групою хворих поліпшення загального 
стану, нормалізація температури тіла, зменшення ознак інфільтрації та 
колатерального набряку м'яких тканин у відповідній ділянці, зникнення 
болючості в дітей, яким застосовували гірудотерапію, спостерігалися в більш 
короткі терміни. Тому її можна використовувати як допоміжний метод у 
комплексному лікуванні гострого серозного та хронічного гіперпластичного 
лімфаденіту щелепно-лицевої ділянки в дітей. 
